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Die XXVI. lun. MDCCXXXV.
loco confveto.
ABOiE,Exc,Joh.Ki2mpe,R. Ac.Typ,
Monfieur, & tres cher Amia
Candidat en Philoiophie,
TT £V rayrns de h tendresfe* quitbout
M-J A P<tut -. fairc luire fur moi , m^obti-
gent a vous feliciter du fond du cceur ,
plutot qne de parolcs: c'cfi pourquoi J6
i>e.<tx en peu de mnts^ vous fouhaiter-.
fnc-rrement , ia gloire , dfont A\fotlo»■■ A
toutume , d: comhler- les Nottrifons d'k
Ps.Tn.iffe , qtn efi la couronne de I'auriers
dont vbtre tetefera, en piu de fours -or-
fiie , la qnelfe efi juftement diie a \>os
grands trat>attx- (f d vos etudes ajfdues-
J: fpis avec toute iefiime poffible-.
' Monfieur, & trescherami,
Votre tres reconmifant diTciple (f
\ trislumble ferviteur y (f *.mi
CARLES AXEL HUGO HAMILTONo
f. n
QVo rninus homo exlcxviveret varias obftl-terunt rationes. Re-quirebat enini dignitaS
ejus, qui caeteris omnibus prsefta-
bat animalibus, ut vago & incon-
fuko impetu non ageret, fed a-
ftiones fuas ex prudenti faculta*
tum fibi conceflarum regimine»
adcertam normam componeretj
quippe cum aiioqum decor & or*
do vita? humana? ne intelligi qni-
dem poflit Infignibus enim 5c
"animi & corporis gaudetdotibus,
quas fruftra ipii a creatore fuifle
datas adparet, ni illis ita ad cer*
tas regulas uteretur, ut gloria
Dei
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Dei po r"^(r?<: pxfplendefceret. &
amplior.ipu inde proypniret Klt-
"■citss Ex .""■ b, teti im hoc ipb m
pra^ras rtla infignis, quac hu-
jvinibus adlu'-efct _ c tolt r. Bru-
tl namqi animahcja non nifi cer-
tis tempOribuS ad pecuharia pro-
r>< ndent maU, hominurji \ero
rr.ultij pluribus vitits, & qmdern
fine mtefmiffione indulgeet, Te-
rriere quoque topidirne rapiun»
tur m lrtes & dit'cordn<s; quod fit
cb cauflr.s brufis proilus penitus-
que ignotas, Qiialis ergo furura
fuifler hominum \ita, r.i in tanta
adfetfuum ft-iocia, ad cerram
i.ormam fuas txig*re sdiones
cbbgaretur. Hifce accedit etiaitl,
quod loi ge major m h< n inibts,
quam brmis confpiciarur irgeni»
oium &. inclinarjcniirn vaiutas
srque diverfitas. Horum tnim
rnum fi noris, totarn franm Ipe-
ciem te noLe ntctfie e*l, afl m-
ter
ter homines, quot capita tor fen-
fus, & fuum cuique pulcrum,
Quid? quod fa?pe unus idemque
homo fibimet ipft non fatis eon-
ftet ,carteru quod alraro rncmen*
to cupivit, ab eodem altercvehe-
menter abborrer, Nec minorera
in lisdem inclinationum varieta-
tem ad diverfa ftudia ac inftituta
cernere licet. Quemadmodum
■plurima inftrumenta mufica in-
gratum ederent fonum, nifi jufta
harmonia confpirent, ita tot
diverfiffimae volunrates, quot in
hominibus deprehenduntur, ma-
ximam effent paritur«e confufio-
nem, ni ad ordinem atoue deco-
rem per leges rite ccmponeren-
tur. Addo imbecillitatem, qva
homo reiiquis animantibuslonge
eft inferior; quare, cum folus
fuamfibi parareac confervare ne-
qneat felicitatem fine aliorum au«
xilio, cogitur eorum quserere
confortium ni pereat. Atque hoc
A a po-
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pofito conlequitur , ncceflbm
efle, ut fociahratis ieges probe
oblervet, atque ad earum teno-
rem vitam omni nifucoritormer.
§■ H.
fjpncevincitur Leges naturales| dari,& qvidem propriefic di-
Bashoc eft, ejus indohs arcg na*
turse, ut legurn nome merito,tue-
antur. Duas enim habenr parteS
cuilibet legt perfe&as tfienfiales,
videbcet conftiturionem ■& lan-
£Honem poenalem» In illa ftatu-
itur.quklcuihbet homini fir agea-
dum vel omitendum, in hac au-
tem, quod pcena a lege determi-
nata non facientem neceflario fit
rnanfura, Atque hafce partes
in axiomatibus morahbus inveni-
ti, neminem,qui mediocrem lal-
tem eorum habet cognirionem,
negaturum fore fpcramus. De
priori: nimirum qtiod agenda &
omitteada in lege naturali prse-
fcri-
I.
fcribantur, nulium prorfus eft!du-
bium; ted de pofteriori,videlicet
fan<ft:one pcenali, quidam dubita-
runr, Casterum contra illos & ra-
tio & experientia docet, quod
mala moralia indivulfo nexu fe*
quantur Phyfica. Nam qvum
lex ha;c prarcipue pro fcopo ac fi-
ne habeat confervationem ac fe-
licitatem natune humanae; qui-
viseandem transgrediens, tacile
deprehendit omnia illa, quajide-
-0 in fuam tendunt deftru&ionem,
poenam efl* violata; legis, quam
evitare potuiflet, fidecretum hoc
fummum (ecutus fuiflet. Ab al-
tera auterr. parte , cum hanc le*
gem diligenter ac omni nifu ob?
iervamus, premium accipimus,
fehcitatem illam fumaiam, quam
fupremus fegislator per ean-
dem intenderar. Hifce acce»
dit, quod autoriratem ab ipfo




violaroribus infliget. Tanto ita*
que majori in pretio ha;c lex effc
h^benda, quanto excellentiorem
adgnofcitLarorem,qui quin fum-
mi imperantis ac legiflfatoris jura
& requifita in fummo ac perfe»
cliffimo gradu poflideat, nemi-
nein laterepoteft.
§. 111.
JfUic adfertioni minime ob-I fta?, qu©d fcripto non lint
confignata?, veicettis verborum
formuhs conclufa?. SinTicit Le.
ges nacurales per rationem adeo
evidenrer innocefcere, ut nemi-
nem,animum ad femet ipfum fe«
duSo adverrentem fugere queant.
Homines enim rationis ufu poi-
lentes, naturasque humanae con*
ditionem confiderantes, facile ge-
neraha juris naturalis praecepta




pr.i^ir'? aflcnfiend! in f**** ('epre-
!_.iu'unt. Unde apud Doftores
j ns Naturahs diftamina <u)diunt
jTeCta? ranonis, Ur uttefitas nos
txpliceiruiS, )nt-it inr.lfe&iii no«
i\ro ea t^kuicas, ureX contem-
plation. nrftura: humatt-a* liquido
Confpicere noffir, iibi ad cemm
n innam e(!e vivendum: firnuU
qne invt-frigare pnnctp«urn, eX
q 10 ejusdem ptxc.pta folide ac
plane demonftrari queant. Cui
effato neque obfrare videtur,
quod in eujuslibec arbitrio norx
fu pofifum praecepra hnc arrifici*
ofe demonfbare: feu quod pleri-
que eademdifficulter capere qiie-
ant vrl ex adfverudme qu.fdam e-
v> dem addifcere ac obfervare fol«f»
a »t. Nam experientia magiftra,
abunde docemur quod pltiriri i
fmt artifices, qui varia ad imi-




quidcm fgnorant, nrque tamen
eo minus marhemarica nuncupa-
ri poiTunt invenra, fohdiffima
rarione fubnixa. Hinc kaque li»
quet,underctfitudo circa eruen*
das Leges NaturaJes fit meneda,
ieu an difftamen aliquod re&ae,
an prav® rationis fir. Nimi»
rum re&a: ratioms funt, illa ,
qua; cum rerum natura probe
oblervata conveniunt, & quae ex
veris & primis pnncipiis per ju-
ftam confequentiam eruunrur,
Conrra falfar, quando aut faifa po-
l)in9 principia, aut falfas ex prin*
Cipiis veris deducimus conclu*
fiones. Falfunr quippe oritur ex
errore hominum, notiones naru-
t& coherenres dssiungenrium, fIC
disjunftas conjungentium. Via
autem ad inveftigandas Le,
pesnaturalesvix propior ac com-
rnodior parec, quam ipfa homi-
xu&natura* tjascg conduio paullo
ad-
adeuratori mentis trntinaperpen-
fa. Übi quoque ad ea eft atten*
dendum , qu<e homini cofnoda
arque incommoda adferre va-
lenc Quum haec Lex homini fit
dat3,tam ad felicitatem ejus pro-
movendam, quam ad coercen-
dam mahtiam in ipfius damnum
erupturam, t quod tamen eodem
recidit ) vix fehcius addifcetur,
quam übi probe perfpicirur, quo
praeiiJio, quove freno opus ha-
beat. AJ prius quod atrmet, ii-
ne alioru opc atque auxilso eflec
mtferrimas. Hinc igitur fociali-
tas ipfi omni nifu ac ftudio eft
colenda, line cujus pra?cepti ali*
qvali obfequio ne vivere qui*
dem poftet. Pofterius autem
quod concernit, qvum pravis
propenftonibus abreptus homo
fepe in ea feratur, quae &
fibi & aiiis funt noxia, ipfa neces«
fitas,Leges naturales poenis (an*
ci.*
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crtas poftul^at , quemadmo*
dum ex $ pra?cedenti parer. ftno
jrufim affirmare,Leges naturales,
f. quidem reffce fnr comparats',
i-' connnere vel cerra juris 'a*
turaiis capsra, vel eorum exp*i-
cSttonerrt, cncumfttnriis vaius
gccomodafam, quibtis mfirmua-
tis h.irnan^ caufla (an^io po?nat
civihs tamquam pondus aceedic.
Unde promnigatio, qua.' ftt vore
Vel lcripto Ic2pe tctntum tit acci-
dentalis.
§ IV.
ASt dantur reguta? ejusmodr,quae pnmo qurdem intuittt
videnrur fibi nvicem efle conrra-
ria?, quod Cicero Lib i- c ap. X.
fu \ncni\Z,Sed incidmt f& e temirr.i,
c».m ei* q-ttz m.xxim: videnrur juflo
bomine dijrn.% efe , eoqne quem t>i-
rwn bonum dieinnt. ccmmttantur^
fantque contrarf-t; frt reddere depo-,
ftAm, promiffuMfAcert- qua^ue jer.
■> .-.'&
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ttfttt ttd ffrfrm - ea mitrrare intcrdtttMy
(f nm frrbare- fit jvflt.m, Sed fi
penitius rem ipfam infpiciamus,
apparebit nnllam hic veram oc-
currere contrarietatem. Quam
cb rem varii cafus exiftere pos-
funt, übi promiflum implere non
licet. Rtgulariter quidem vi pa-
cli d-.*ponentem inter & depofita**
rium iniri, debet depofitai fus re-
ftitucre rem depofitarn fuo dc mi-
no, ied paclum hoc ita oport.t
lervare,ut ejus irnpletio, ctn. 11-
--terius damno quovis modo non
fit conjuncta., v. g. fiquisapudme
rem depofuerit pretiolam, arque
deinde iurere intipiat , idemque
infurore ad me accedensrem fu»
am repetat, hoc in ftatucontra
cfficium non ift rem coniiiTam
retinere, donec priftinae reftitu-
tus fuerit fanitati. Si enim tum
reddita fuifiet, certe iilam iacile
perdcre pottiii.ee-, quam tamen
fal-
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Mvam iam apud me alio tempo-
i t ohtinere poteft, Arque in e-
|,:s:r.odi cafibus, non tanrum li»
'.ujmeji, verum eriarn cuihbet
mcumhit fidem migrare , ni pe-
tenta detrimentum adferre velit,
€juod {uftiria? prorfus lepugnat
narurali. Imo etiam concra fi-
detn daram ;<gere liccbir, Sup-
pO!>icnus enim probum homi-
nem non veile ex noftro locuple*
lari damno. Igitur promiflum
lervare & no.n lervare, & depo-
iitum rtfliraere & non reftitu-
ep? , primo quidem intuitu vi-
tidenrur efle contraria , fed pro
varierare cireumftantiarum utru*
qve iocnm habere poteft.
§■ V.
il flnc ur illa adparens contrari-
II etas eo cernus patefcat, o»
pus eft circa ejusmodi regulas in-
terpretscione, earum adplicatio-
nem -& fepfum re<fte docentes_|
quse quidem non ex iignis exter-
nis
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"nis volunratem noftram fVnift-
cantibus atque teftantihus **l\ pe-
tenda,kd ab lpfa re. Ur in pro
pofiro exemplo maneair.us, ii
circa promifta & pafhi ,recka non
adhibeatur interpretafio, depre*
hendimus illa p!us damni & de*
trimenti tepiffime impotare o/i
UtilitatiS. Et quilibet ita feni^er
fegerere ftudebit, ut aliorum non
minus qu&m fuam promoveat
\itilitatem. Hincigitur, quandu
pafhim cum abo eft inirnm, non
prsfumendum eft, etim sta exu-
iffe probiratern, ur u cafus qui*
"dam ■emergar, quo pachinvillud
fit majori detrimento quam cnm*
modo, ftriseira inrerpreran ve,
lit pasi kges , ut nvh> >*x e-i.mm
tenore magnttm abquod efter to-
lerandum damnum, praiernra
cumcafus emergens a neutro no
ftrum prsevideri porueric, &fi
potuiiTet, pasum certe initum
nont
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non fuiflet, AHoquin fummum
jus fumma faepe evaderet injuria,
§■ VI.
CEterG in pra?cept?s Juris Na-turalis interpretandis parum
proderunt regnlae, communiter
tradi folitaei quippe quae circa in-
terpretationem legum pofitiva»
rum occupata? fint, atqoe iila \-
pfa, quas per figna exrerna nobis
conftant. S&d leges naturales de-
monftrationibus nituntur. Pro-
cedit enim intelledus ju ratioci*
nando , donec primum aliquod
principium obtineri queat, ex
quo deinde fpeciaiia juris praece-
pta, cuihbet cafui apte adplican-
da deducuntur. Quod dum de-
prehendit evidens, acverum es-
fe,fimul ad naturam adtendendo
humanam ejusque necefiitates,





Verum ha?c ieiici tum iucct-ilu
in tff-dum % x dedticuntur, pri*
nsquam vana rtCjUiiha huc perti*
nenna fibi h.ibeat perlpeifi^. Igi-
tut mirum non tfi m qulbusdam
hominibur, majorein efle perfpica»
Ciam inttrpretdndarum Itgum na»
turahuir., atque ad cafus certos
adphcandaium, m ains aurem
mmorem. Atque vei hinc iacil-
limo ncgotio quistolhgerepoteft,
parriculana vix prslcnbi pofie
axiomata, ad qua legum natura-
liumj inrcrprtrano rne inft»iui
queat; qunm ad ipfam experien-
tiam ceu fundamentum quod-
dam übique fir aftendendum.
§ VIL
/k ppendicis loco hoc addim.us}.
J\. Origo hujus apparentis cori-
trarietans arceflenda eft ex ipfa
axiomarum morahum genefi.
H«ec non ita nobis funt connata,
ac
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ac fi idea?, qwibus conftant, &
earum combinario ftarim animis
infira? efient, ld enim expenen-
tias repugnat. Sed übi iutelhgunt
homines jus Naturale colhmare
ad feliciratem focietstis humanar,
colhgunt, quse ad finem hunc fa.
ciunt atque inde generalia exftru-
unt axiomata.Cum vero iita axi-
omata omnes cafus comprehen-
dere non poflint, fed dentur faepe
tot exceptiones, ut illa? alias effi
ciant regular,, adparens ejus-
modi contrarietas txiftit. Sed
quousque axiomata generaliafefu
extendere queant, ipfa experiea-
tia optime docec Pauciffima
enim axiomata tot cafus compre-
dere poflunt, licet a fagaciffirpo
fuerint formata, ut nullas pati-
antur exceptiones. Hinc ipla
praxis & remporum viciffitudo,
«x quibus ejufcemodf plerumqjufl-
onuntur cafus, quomodo appa*
res iiSa contrarietas tolli poffit, 0*
ptime nos erudient.
